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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій.  За 
останні роки питання фізичного виховання все більше і більше привертають 
увагу педагогічної, медичної та батьківської громадськості. І це не випадково. 
Відомо, яке велике значення має добре організоване фізичне виховання для 
зміцнення здоров'я дітей, гармонійного фізичного розвитку, підвищення 
працездатності їх організму і розширення функціональних можливостей [4].  
Провідні фахівці в галузі фізичного виховання [3, 4, 6] вказують на те, що 
сучасний стан фізичного, психічного здоров'я школярів викликає серйозні 
побоювання. Зростає число хронічних захворювань, особливо серцево-судинної 
системи і опорно-рухового апарату. 
Тому наукові дослідження, спрямовані на вдосконалення стану здоров'я 
дитячого населення, на підготовку школярів до розумової та фізичної праці, 
набувають особливої актуальності. Це викликає необхідність пошуку нових 
форм, засобів і методів фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи, 
приведення їх у відповідність до вимог сучасного життя [6].  
В даний час досить чітко визначені основні форми організації фізичного 
виховання школярів, встановлено загальні вимоги до змісту і методики занять 
фізичними вправами з дітьми різного шкільного віку.  
Проте пошук нових шляхів організації занять з фізичної культури зі 
школярами диктується лімітом навчального часу дітей, їх перевантаженістю і 
як наслідок цього – низька загальна рухова активність учнів. 
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На думку ряду авторів [3, 6] застосування популярних видів спорту у 
вирішенні проблеми підвищення ефективності процесу фізичного виховання 
підростаючого покоління є перспективним.  
На підставі вищевказаного і виникає актуальна проблема розробки 
методики використання засобів міні-тенісу в позашкільний час для підвищення 
рівня розвитку фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку. 
 Мета дослідження – теоретично й експериментально обґрунтувати  
методику застосування елементів міні-тенісу в позашкільний час для 
підвищення рівня розвитку фізичних якостей дівчат 8–9 років. 
 Завдання дослідження:  
4. На основі аналізу науково-методичної літератури вивчити стан 
проблеми розвитку фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку. 
5. Визначити рівень розвитку фізичних якостей дівчат 8–9 років. 
6. Обґрунтувати та експериментально перевірити методику 
застосування елементів міні-тенісу в позашкільний час для підвищення рівня 
розвитку фізичних якостей дівчат 8–9 років. 
 Методи й організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань 
нами були використані наступні методи: аналіз та узагальнення науково-
методичної і спеціальної літератури; метод педагогічного спостереження; метод 
педагогічного тестування фізичних якостей; визначення реакції серцево-
судинної системи організму на дозоване навантаження тредміл-тестування; 
педагогічний експеримент; методи математичної статистики. 
Педагогічне дослідження проводилося на базі спортивного клубу 
«Восход» м. Дніпропетровська. У дослідженні взяли участь 30 дівчаток віком 
8–9 років (15 дівчаток – контрольна група та 15 – експериментальна). 
Методика застосування елементів міні-тенісу для підвищення рівня 
розвитку фізичних якостей дівчат 8–9 років розроблена нами на основі 
програми Міжнародної федерації тенісу «Теніс для дітей до 10 років», яка 
передбачає умовні три рівні: «червоний» – для дітей 5–7 років, «помаранчевий» 
– 7–9 років та «зелений» – 9–10 років – з використанням міні-тенісного 
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обладнання [1, 5, 7]. При плануванні занять необхідно керуватися вирішенням 
певних положень: сприяти отриманню дітьми задоволення від гри; гра на 
рахунок та змагання повинні доповнювати заняття; розвиток базових навичок 
та фізичних якостей переважно  із застосуванням ігрового методу; зміст заняття 
повинен відповідати можливостям школярів та плануватися згідно з 
сенситивними періодами розвитку фізичних якостей.  
Оскільки дослідження передбачало заняття з дітьми віком 8–9 років нами 
був застосований «помаранчевий» рівень програми «Теніс для дітей до 10 
років», який передбачає проведення занять з використанням зменшених 
ракеток для дітей (відповідно до фізичного розвитку дітей), нижчих за висотою 
сіток, зменшеного за розмірами корту та помаранчевих м‘ячів.  
Розмір помаранчевого корту 18 м x 6,5 м; висота сітки 80 см. Розмітка 
корту робиться швидко і просто нанесенням розмітки накладними лініями. 
М'ячі «помаранчевого» рівня зроблені з повсті і схожі на звичайні жовті м'ячі, 
але на 50 % меншої компресії. Помаранчеві м'ячі швидші та мають вищий 
відскік, ніж червоні м'ячі, проте відскакують нижче зелених та звичайних 
м‘ячів. Довжина ракетки для гри на такому корті складає 58,24 см і 63,5 см [1, 
5, 8, 9].  
Нами широко використовувалися інші пристосування для гри, такі як, 
різноманітні м‘ячі, фішки, лінії, обручі, драбинка та ін. Усі зазначені пристрої  
призначалися для організації цікавих та різноманітних занять, що сприяло 
підвищенню інтересу дітей до занять тенісом [7, 8, 9]. 
Варто зазначити, що в тенісі існує п‘ять ігрових ситуацій: подача 
(зверху); прийом подачі; два гравці на задній лінії; вихід до сітки або гра біля 
сітки; суперник виходить до сітки. 
 Нами були розроблені комплекси вправ із застосуванням елементів 
міні-тенісу для підвищення рівня розвитку фізичних якостей дівчаток 8–9 років 
з використанням кожної ігрової ситуації. При плануванні комплексів вправ ми 
керувалися певною послідовністю: від створення «закритої» ігрової ситуації до 
«відкритої». «Закрита» ігрова ситуація передбачає вирішення конкретної задачі 
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в умовах, що не змінюються та не потребує від гравця прийняття рішення для 
досягнення кінцевої мети. «Відкрита» ігрова ситуація дозволяє вирішити задачі 
в умовах, що змінюються, шляхом прийняття спортсменом власного рішення. 
Крім того, певні ситуації можуть бути напіввідкриті та напівзакриті, відповідно 
до поставлених задач на  тренування [2]. Також нами були запропоновані 
комплекси вправ, які ми застосовували в підготовчій та заключній частинах 
заняття, на розвиток швидкісних, координаційних, швидкісно-силових 
здібностей. 
Отже, розроблені нами комплекси вправ із застосуванням елементів міні-
тенісу були наступними: на закріплення техніки ударів справа та зліва по м‘ячу, 
що  відскочив; на використання свого сильного удару під час гри; застосування 
«укороченого» удару; на зміну ритму; комплекси вправ на закріплення ударів з 
льоту справа та зліва; з виходом до сітки; комплекси спрямовані на закріплення 
подачі та прийому.  
Результати дослідження та їх обговорення. Для визначення 
ефективності методики застосування елементів міні-тенісу в позашкільний час 
для підвищення рівня розвитку фізичних якостей дівчат 8–9 років нами 
проводилося педагогічне тестування фізичних якостей та визначення реакції 
серцево-судинної системи організму дітей на дозоване навантаження за тредміл 
тестуванням. 
Показники результатів контрольного тестування фізичних якостей 
дівчаток 8–9 років після дослідження, свідчать про те, що відбувся приріст в 
усіх тестах, як експериментальної так і контрольної груп при р<0,05–0,01. 
Проте покращення показників більш виражене в експериментальній групі, ніж в 
контрольній. Виявлено, що час пробігання відрізка 30 м в контрольній групі 
зменшився від 7,4 с до 6,9 с, а в експериментальній від 7,8 с до 6,7 с при р>0,05. 
Проаналізувавши результати тесту «нахил тулуба» можна говорити про 
незначні зміни як у контрольній, так і в експериментальній групах. Це можна 
пояснити тим, що застосування засобів міні-тенісу не передбачає вагомого 
впливу на гнучкість школярів. Проте найбільші зміни відбулись в показниках 
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тесту «човниковий біг» (рис. 1). Це може бути пов‘язано з великою кількістю 
вправ та ігор спрямованих на розвиток спритності, що використовуються на 













човниковий біг 4х9м, с   
 Рис. 1 Показники тесту «човниковий біг 4х9 м» до і після експерименту 
КГ та ЕГ (с) 
 
Також відбувся достовірний приріст показників у тесті «стрибок у 











стрибок у довжину з місця, см.
 
Рис. 2. Показники тесту «стрибок  у довжину з місця» до і після експерименту 
КГ та ЕГ (см) 
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Отримані результати можна пояснити тим, що в розроблених нами 
комплексах застосовувалися вправи, які сприяли розвитку швидкісно-силових 
здібностей. 
 Крім того, нами був проведений аналіз реакції серцево-судинної системи 
організму дітей на дозоване навантаження за тредміл-тестуванням, які свідчать 
про те, що достовірних відмінностей між контрольною та експериментальною 
групами до початку занять протягом виконання фізичного навантаження немає. 
Після впровадження експериментальної методики виявлено позитивний вплив 
на функціонування серцево-судинної системи, оскільки відновлення організму 
дітей після навантаження в експериментальній групі відбувалося швидше, ніж в 
контрольній та до початкових показників ЧСС. 
Висновки. 
1. Аналіз та узагальнення науково-методичної і спеціальної літератури 
вказує на необхідність пошуку нових форм, засобів і методів фізичного 
виховання учнів загальноосвітньої школи. 
2. Запропонована нами методика передбачала застосування програми 
Міжнародної федерації тенісу «Теніс для дітей до 10 років» та розроблених 
нами комплексів вправ з урахуванням п‘яти ігрових ситуацій тенісу.  
3. Результати дослідження свідчать про ефективність розробленої нами 
методики застосування елементів міні-тенісу в позашкільний час для 
підвищення рівня розвитку фізичних якостей дівчат 8–9 років, оскільки 
відбувся приріст у показниках фізичної підготовленості дітей 
експериментальної групи, що підтвердили результати контрольних тестів. 
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